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Objetivo: Determinar  los factores fisicoquímicos para las complicaciones de 
la vía periférica que presentan  los pacientes del servicio de hospitalización 
de 4° norte y 4° sur de la clínica Ricardo Palma, noviembre 2016. 
Metodología: Estudio descriptivo de diseño no experimental  y corte 
transversal. Población y muestra: Conformada por 400 vías periféricas de 
pacientes del servicio de hospitalización que son atendidos mensualmente, 
la muestra se determinó mediante la fórmula de cálculo muestral para 
población finita obteniéndose un resultado de 150 vía periféricas, la técnica 
fue la observación y el instrumento es la lista de cotejo. Resultados: 
Teniendo  150  vías periféricas observadas, el 100%  de  los pacientes  no 
presentaron factores físicos a diferencia  del factor químico donde 42,7%  de 
los  pacientes si presentaron  estos factores durante su  hospitalización. 
Conclusiones: Los pacientes de hospitalización no presentaron  factores 
físicos para las complicaciones de la vía periférica, esto indica que hay un 
trabajo adecuado y sobre todo de cuidado al usar los materiales y/o 
procedimiento correcto. Sin embargo el factor químico se presentó con bajo 
porcentaje  pero es un indicador de complicaciones por el uso de los 
antibióticos de mayor proporción  y  que no son diluidos según lo establecido   
además los pacientes no solo tienen antibióticos si no también analgésicos, 
corticoides y otros tratamiento donde la vigilancia es un factor importante 
para así prevenir este tipo de  lesión que es muy independiente a la 
patología del paciente y que por ello podemos perjudicar más su estado de 
salud. 
 










Objective: To determine the physicochemical factors for complications of the 
peripheral via presenting the service of hospitalization of 4 ° North and South 
4th of Ricardo Palma clinic, patients November 2016. Methodology: 
Descriptive study of non-experimental design and cross-section. Population 
and sample: composed of 400 peripheral routes of patients of the service of 
hospitalization are treated monthly, the sample was determined using the 
calculation formula sample for finite population resulting in a score of 150 via 
peripheral, technique was the observation and instrument is the list of 
matching. Results: Taking 150 peripheral pathways observed, 100% of the 
patients had no physical factors as opposed to chemical factor where 42.7% 
of patients if they presented these factors during your hospitalization. 
Conclusions: Patients of hospitalization not had physical factors for 
complications of the peripherally, this indicates that there is a proper and 
above all care work using materials and/or correct procedure. However the 
chemical factor arose with low percentage, but it is an indicator of 
complications by the use of antibiotics in greater proportion and that are 
undiluted as set out also the patients not only have antibiotics if not also 
analgesic, corticosteroids and other treatment where the surveillance is an 
important factor for well to prevent this type of lesion that is very independent 
to the pathology of the patient and that it can most affect your State of health. 
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